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RESUMEN 
En 14 estaciones se realizaron muestreos mensuales de marzo a octubre de 2010 en Cayo Albuquerque y se determinó la 
variación espacio-temporal de la abundancia y densidad de larvas de gasterópodos, Strombus gigas, S costatus y S. pugilis. Se 
colectaron en total 7811 larvas de gasterópodos, 8 de S. gigas, 18 de S. costatus y 20 S. pugilis. La abundancia de larvas a lo largo 
tiempo registró valores bajos en mayo para los gasterópodos y marzo - mayo para S. gigas, mientras que las más altas se presentaron 
en septiembre tanto para gasterópodos, como para S gigas. En lo referente a la densidad, se obtuvieron valores promedio de 9,097 (± 
15,86) larvas de gasterópodos/10 m3 y 0,0104 (± 0,0707) larvas de S. gigas/10 m3. La menor densidad larval fue octubre para los 
gasterópodos y marzo –  junio, agosto y octubre para S. gigas, en tanto que, la densidad larval más elevada se registró en septiembre 
tanto para gasterópodos como para S. gigas. 
 
PALABRAS CLAVE: Abundancia, densidad larval Strombus gigas 
 
INTRODUCCIÓN 
El Caracol pala Strombus gigas es un molusco gasterópodo de importancia económica y cultural usado como fuente de 
alimento por los habitantes del Caribe desde tiempos precolombinos (Brownell y Stevely 1981, Mitton et al. 1989, Campton 
et al. 1992, Appeldoorn 1994, Stoner 1997). La captura de caracol pala ha representado la segunda pesquería del Caribe, 
después de la langosta espinosa (Appeldoorn 1994). A tal nivel ha llegado la explotación de S. gigas que se ha generado el 
colapso de los stock y cierre la pesquería en Bermuda, Cuba, Florida y México (Stoner 1997).  
La problemática del recurso se torna más compleja debido a la existencia de un mercado ilegal, la ausencia de datos 
biológicos y ecológicos de la especie en algunas áreas del Caribe, la variabilidad en los métodos de estudio, principalmente 
sobre la distribución y abundancia de larvas (Appeldoorn 1994, Stoner et al. 1996). 
La mayoría de los estudios de ecología larval de S. gigas han sido realizados en la Florida, Bahamas, Cuba, México, 
Belice, Bermuda, isla Vírgenes y Venezuela (ver Posada y Appeldoorn 1994, Stoner et al. 1992, Stoner y Ray 1996, De 
Jesús–Navarrete y Aldana 2000, De Jesús Navarrete 2002) y poco se conoce de este fenómeno en el resto del Caribe y su 
relación con  otros aspectos oceanográficos. La mayoría de las investigaciones anteriores, coinciden en afirmar que Cuba, 
Belice y México podrían ser consideradas centros productores de larvas (Perez et al. 2003). Adicionalmente Paris et al. 
(2008) y Delgado et al. (2008) indican la existencia de cierto nivel de segregación entre las población de S. gigas en el 
Caribe.  
Dado que en el Archipiélago de San Andrés, los estudios sobre distribución y abundancia de larvas S. gigas son 
escasos, excepto estudios puntuales en los cayos del norte (Castro et al. 2010), y modelo de dispersión larval (Lonin et al. 
2010), en el presente estudio se estimó la densidad y abundancia larval de S. gigas, durante 8 meses en áreas de pesca 
artesanal de South South West Cay (Albuquerque), sur del AMP donde recientes investigaciones recomiendan el cierre de la 




Área de Estudio 
 Entre marzo y octubre de 2010 se realizaron muestreos mensuales en 14 estaciones en Cayo Albuquerque (12° 10’ N y 
81° 51´W), localizado al sur del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Figura 1). 
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Toma y Procesamiento de Muestras  
Las larvas se colectaron efectuando arrastres diurnos 
con una red de 200 micrómetros de ojo de malla, duración 
de 10 minutos a una velocidad constante de 1 m/s (De 
Jesús -Navarrete et al. 2003, Perez et al. 2003). El volumen 
de agua filtrada se estimó utilizando un medidor de flujo 
calibrado (General Oceanics) acoplado a la boca de la red. 
Las muestras colectadas se depositaron en frascos 
plásticos, con formalina (5%) y se trasladaron  al laborato-
rio de la Universidad Nacional, Sede Caribe, donde se 
separaron las  larvas de Strombus, gasterópodos y bivalvos 
con la ayuda de pinceles de punta fina, y capilares, un 
Estereoscopio Leica ZOOM M 2000 y una placa de 
Bogorov. La identificación de las larvas de Strombus gigas, 
S costatus y S. pugilis se realizó con un Microscopio Leica 
CME y las guías de Davis et al. (1993), de Jesús Navarrete 
(1999), Chávez (2011) y Chávez et al. (2012).  
La abundancia de larvas se reportó en número total de 
larvas de gasterópodos, Strombus gigas, S costatus y S. 
pugilis, mientras que la densidad se estandarizó a larvas/10 
m3. Adicionalmente durante el periodo de muestreo en cada 
estación donde se efectuaron los arrastres se midió la 
salinidad, temperatura y pH del agua superficial con  la 
ayuda de un refractómetro ocular y un pHmetro. 
 
Procesamientos de Datos  
Los datos fueron organizados en tablas en excel con 
los valores de abundancia y densidad de larvas por estación 
y sitio de muestreo. Igualmente se utilizó estadística 
descriptiva  para comparar entre estaciones y meses del 
año. Finalmente se compararon los resultados de estudios 






Se colectaron en total 7811 larvas de gasterópodos, 8 
de S. gigas, 18 de S. costatus y 20 S. pugilis (Tabla 1). La 
abundancia de larvas a lo largo tiempo registró valores 
bajos en mayo para los gasterópodos y marzo - mayo para 
S. gigas, mientras que las más altas se presentaron 
septiembre tanto para gasterópodos, como para S gigas 
(Tabla 1). 
 
Densidad Larval  
Se obtuvo una densidad promedio de 9,097 (± 15,86) 
larvas de gasterópodos/10 m3 y 0,0104 (± 0,0707) larvas de 
S. gigas/10 m3 (Tabla 2). Los meses con menor densidad 
larval fue octubre para los gasterópodos y marzo – junio, 
agosto y octubre para S. gigas, en tanto que, la densidad 
larval más elevada se registró en septiembre tanto para 
gasterópodos como para S. gigas (Tabla 2). 
 
Parámetros Físico-químicos 
Las variables fisicoquímicas del agua superficial en las 
estaciones de muestreo a lo largo del periodo de estudio se  
conservaron estables con valores de salinidad cercanas a 
37,0 ‰, pH de 8,3 y temperatura de 32,0oC (Tabla 3). 
 
DISCUSIÓN 
La abundancia y densidad de larvas de gasterópodos 
en Albuquerque registraron valores inferiores a los 
reportados en otras regiones del Caribe, para zonas como 
San Pedro (Belice) y Sian Ka’an (México) por Chávez et 
al. (2009). Del mismo modo, los picos de densidad de 
larvas de gasterópodos en Albuquerque se extiende por un 
periodo de tiempo mas amplio que el reportado por Chávez 
Figura 1. Localización del Archipiélago en el Caribe y estaciones de muestreo de larvas 
velíger de S. gigas en Cayo Albuquerque. (Tomado y modificado de Forbes 2011). 
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Tabla 1. Abundancia total y promedio (±1 Desviación estándar) de larvas de Gasterópodos y Strombus gigas, S. costatus 
y S. pugilis colectadas en 13 estaciones establecidas en Cayo Albuquerque durante el periodo marzo y octubre de 2010. 
Número de 
Larvas Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Total 
Gasterópodos 233 304 148 2291 1593 613 2460 169 7811 
Promedio 
(±1DS) 


















































































Tabla 2. Valores promedio de densidad larval (±1DS) de  Gasterópodos,y  Strombus gigas, S. costatus y S. pugilis en 13 
estaciones establecidas en Cayo Albuquerque durante el periodo marzo y octubre de 2010. 















































































pH ‰ 0C 
Marzo 
8,23 (±0,06) 37.08 (±0,06) N D 
Abril 
8,42 (±0,02) 38,07 (±0,61) 29,26 (±0,30) 
Mayo 
8,44 (±0,02) 38,70 (±0,48) 28,65 (±0,38) 
Junio 
8,43 (±0,02) 38,14 (±1,35) 29.35 (±0,53) 
Julio 
8,38 (±0,04) 30.95 (±0,27) 33,54 (±1,50) 
Agosto 
N D 36.0 N D 
Septiembre 
N D N D N D 
Octubre 
N D N D N D 
Tabla 3. Valores promedio (± 1DS) del pH, la salinidad, y la 
temperatura del agua superficial en las estaciones de 
muestreo establecidas en cayo Albuquerque, Caribe colom-
biano, durante el periodo marzo – octubre de 2010. ND (no 
determinado). 
et al. (2009) para Belice y la zona centro de la Península de 
Yucatán México donde registran densidades promedio más 
elevadas en los meses de junio, julio y agosto.  
En lo referente a S. gigas las diferencias en la densidad 
(larvas/10 m3), se registró una coincidencia entre baja 
densidad de larvas y de la población adulta de S. gigas 
evaluada tanto en el mismo año, como para periodos 
anteriores (Castro et al. 2008, Forbes 2011). Lo anterior 
podría estar relacionado con la intensa presión de pesca que 
ha soportado el recurso, en especial el stock reproductivo, 
en esta sección del Archipiélago (Forbes 2011). 
Por su parte los parámetros fisicoquímicos del agua 
superficial en las estaciones de muestreo estuvieron dentro 
de los promedios normales para ambientes oceánicas y en 
particular para el Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina como lo reportan Garay et al. (1988). Al 
igual que lo reportado para La Florida, Bahamas y 
Quintana Roo (Stoner et al. 1997, Stoner y Davis 1997 a,b), 
De Jesús Navarrete y Perez 2007) en Albuquerque la 
densidad larvas de S. gigas, S. pugilis y S. costatus fue alta 
durante los meses en que la temperatura del agua se 
incrementó ligeramente (julio). Lo cual según Stoner et al. 
(1992) se debe a que la temperatura juega un papel 
fundamental en el desarrollo larval de S. gigas, pues entre 
28 y 32ºC, incrementa su tasa de crecimiento, mientras que 
a menores temperaturas las densidades declinaban. De 
igual forma, Sheltema, (1986) asocia la producción larval 
con la alta temperatura del verano, y considera que puede 
ser una estrategia adaptativa para acelerar la metamorfosis 
de la larva y así mejorar la supervivencia del estado 
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